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Liste des Sociétés et Institutions 
avec lesquelles la Muritbieiine entretient nn commerce â'écliaiige régulier. 
1. Aarau. Aargauisch. Naturforsch. Gesellsch. 
2. Annecy. Revue savoisienne. 
3. Augsbourg. Naturhistorisch. Verein. 
4. Auxerre. Société des Sciences historiques et naturelles 
de l'Yonne. 
5. Bale. Nalurforschend. Gesellsch. 
6. Berlin. Botanischer Verein d. Provinz Brandenburg. 
7. Berne. Naturforsch. Gesellsch. 
8. Bêziers. Société d'Histoire naturelle. 
9. Bienne. Société jurassienne d'Emulation. 
10. Bistritz (Autriche). Gewerbeschule. 
H . Bonn. Naturhistorisch. Verein. 
12. Brème. Naturwissenschaftl. Verein. 
13. Brest. Société académique. 
14. Bruxelles. Société royale de Botanique. 
15. Buda-Pesth. Musée national hongrois. 
16. Carlsruhe. Naturwissenschaftl. Verein. 
17. Cassel. Botanisch. Centralblatt. 
18. » Verein f. Naturkunde. 
19. Chàlons-sur-Saône. Société des Sciences naturelles. 
20. Coire. Naturforschend. Gesellsch. f. Graubtlnden. 
21. Calmar. Société d'Histoire naturelle. 
22. Danzig. Naturforschend. Gesellschaft. 
23. Dresde. Naturwissensch. Gesellsch. « Isis. » 
24. Dürckheim. Pollichia. 
25. Francforts./Mein. Senkenbergisch. naturforsch. Ge-
sellsch. 
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26. Fribourg. Revue scientifique suisse. 
27. » Société des Sciences naturelles. 
28. Fribourg en Brisgau. Naturforschend. Gesellsch. 
29. Fulda. Verein für Naturkunde. 
30. Genève. Institut national genevois. 
31. » Rédaction de YEcho des AIpes. 
32. Gera. Gesellsch. v. Freund, d. Naturwissench. 
33. Görlitz. Naturforschend. Gesellsch. 
34. Grats. Naturwissensch. Verein f. Steiermark. 
35. Grenoble. Société botanique dauphinoise d'échange. 
36. Hambourg-Altona. Naturwissenschaft!. Verein. 
37. Hanovre. Naturhistor. Gesellsch. 
38. Heidelberg. Naturhistor. medicinisch. Verein. 
39. Innsbruck. Naturwissensch. medicin. Gesellsch. 
40. Kiel. Naturwissensch. Verein f. Schlesw.-Holstein. 
41. Klausenburg. Novenytain Lapok. 
42. Landshut. Rotanischer Verein. 
43. Lausanne. Société vaudoise des Sciences naturelles. 
44. Linz. Verein für Naturkunde. 
45. Lisieux. Société d'horticulture et de botanique du cen-
tre de la Normandie. 
46. Luxembourg. Institut royal-grand-ducal. 
47. » Société Rotanique. 
48. Lyon. Société d'Etudes scientifiques. 
49. » Société de Rotanique. 
50. Magdebourg. Naturwissenschaft!. Verein. 
51. Montpellier. Société d'Horticulture et de Sciences na-
turelles de l'Hérault. 
52. Moscou. Société impériale des Naturalistes. 
53. Nîmes. Société d'Etude des Sciences naturelles. 
54. Offenbach. Verein für Naturkunde. 
55. Padoue. Societa Veneto Trentin. d. Soienze natur. 
56. Paris. Société Rotanique de France. 
57. » Feuille des Jeunes naturalistes. 
58. Pavie. Rrebissonia. 
59. Passau. Naturhistor. Verein. 
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60. Rio-de-Janeiro. Musen nacional. 
61. Saint-Gall. Naturwissensch. Gesellsch. 
62. Semur. Société des Sciences historiques et naturelles. 
63. Sondershausen. Botanisch. Verein. 
64. Toulouse. Société d'Histoire naturelle. 
65. Trieste. Societa adriatic. d. Scienze natur. 
66. Vienne. Zoolog. Botanisch. Verein. 
67. Washington. Département de l'Agriculture. 
